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BAB VI 

KESIMPULAN 

Dari penelitian uji aktivitas antimikroba biji Parkia speciosa 
Hassk dengan metode difusi cakram kertas dapat disimpulkan bahwa 
ekstrak metanol. ekstrak n-heksana dan esktrak air biji Parkia 
speciosa Hassk tidak mempunyai aktivitas antimikroba terhadap 
Eschericia coli. 
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